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   Scientific and technological innovation in the public service is an important content 
of the government public service. The concept of public service, the connotation of the 
public service of scientific and technological innovation, and the characteristics of the 
public service of scientific and technological innovation are expounded in the part of 
the concept of the public service of scientific and technological innovation in this 
thesis. The subject system, organization system, content system, and supply system are 
elaborated in the part of the composition of scientific and technological innovation in 
the public service system. The function of scientific and technological innovation in 
the public service system, and the role of government in the construction of scientific 
and technological innovation in the public service system are set forth too. Then 
combining practice, this thesis analyses comprehensively the basic situation of the 
public service system construction of scientific and technological innovation in Fujian 
Province. This thesis calls establishing and perfecting the organization system, 
improving the policy system, constructing the framework of enterprise-service oriented, 
and the results of public service of scientific and technological innovation are all 
productive. At the same time, there are some problems, such as local characteristics of 
scientific and technological plan system is not outstanding, the overall level of 
development is to be improved, unbalanced development, service supply way is unitary, 
accumulative effect of innovation resources is not high, redundant construction is 
serious. At last the thesis points out that the idea of priority to the development of 
public service system construction of scientific and technological innovation should be 
established, top-level design of public service system construction of scientific and 
technological innovation should be strengthened, transformation and innovation of 
government management function of science and technology should be speeded up, 
modern science and technology service system should be cultivated and developed 
more quickly, diversification and marketization of public service security system 
construction should be promoted.  
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